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Inaugurazione mostra
Documenti e immagini dell’Ospedale Mauriziano di Torino
a 440 anni dalla fondazione (1575) e a 130 dall’inaugurazione della nuova sede (1885)
Mostra a cura di Chiara Devoti e Cristina Scalon con la collaborazione di Erika Cristina
Allestimento mostra a cura di Pier Luigi Armano  - S.C. Tecnico Azienda Ospedaliera 
                  Ordine Mauriziano di Torino
Ospedale Mauriziano Umberto I – Torino
corso Filippo Turati 46 - venerdì 11 dicembre 2015, ore 16
Ospedale Mauriziano Umberto I - Torino
Corridoio Turati dal 12 dicembre 2015 al 30 marzo 2016
